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PREC. MES: 15,6   ANOMALIA1: -13,4
PREC. ACUMULADA: 200,7   ANOMALIA2: - 21,5 %
TEMP. MEDIA: 4,9   ANOMALIA3: - 1,7
DIAS DE LLUVIA: 3,1
DIAS DE HELADA: 1,5
PREC. MES: 23,7   ANOMALIA1: 3,9
PREC. ACUMULADA: 226,2   ANOMALIA2: 23,9%
TEMP. MEDIA: 3,7  ANOMALIA3: - 0,8
DIAS DE LLUVIA: 4,3
DIAS DE HELADA: 5,0
PREC. MES: 25,0   ANOMALIA1: 8,7 
PREC. ACUMULADA: 217,2   ANOMALIA2 : 28,9 %
TEMP. MEDIA : 5,1  ANOMALIA3:  1,8
DIAS DE LLUVIA: 3,8
DIAS DE HELADA: 7,0 PREC. MES: 33,3  ANOMALIA1: 12,1
PREC. ACUMULADA: 269,7  ANOMALIA2: 42,3 %
TEMP. MEDIA: 6,0   ANOMALIA3: 0,4
DIAS DE LLUVIA: 3,0
DIAS DE HELADA: 1,2
PREC. MES: 21,5  ANOMALIA1: 1,0
PREC. ACUMULADA:  174,1   ANOMALIA2: - 0,3 %
TEMP. MEDIA: 6,1   ANOMALIA3: - 1,5
DIAS DE LLUVIA: 3,7
DIAS DE HELADA: 0,5
PREC. MES:  32,1   ANOMALIA1: - 21,6
PREC. ACUMULADA: 276,7  ANOMALIA2: - 24,5 %
TEMP. MEDIA: 3,8  ANOMALIA3: - 1,8
DIAS DE LLUVIA: 5,8
DIAS DE HELADA: 3,3
PIRINEOS
DEPRESIÓN CENTRAL




DATOS CLIMATOLOGICOS MEDIOS - FEBRERO 2006
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ZONAS ESTACIONES PRECIP. MES PRECIP. NORMAL ANOMALIA PREC. ACUM. AÑO AGRIC. ANOMALIA %
DIAS DE 
LLUVIA
Tª  MEDIA MAX. 
ABSOL








AINSA-SOBRARBE 28,1 38,0 -9,9 437,9 11,2 4,0 16,1 -6,5 4,2 4,0
BENABARRE 14,2 29,4 -15,2 280,0 -39,6 4,0 15,0 -4,2 3,7 6,2 -2,5 0,0
BIESCAS 62,5 91,2 -28,7 419,2 -39,0 7,0
JACA 23,6 56,1 -32,5 315,6 -30,4 8,0 16,0 -8,0 3,4 4,5 -1,1 6,0
32,1 53,7 -21,6 276,7 -24,5 5,8 15,7 -6,2 3,8 5,4 -1,8 3,3
ALMUDEVAR 28,2 27,5 0,7 190,9 -18,9 2,0 14,9 -5,3 4,3 5,7 -1,4 1,0
AYERBE 27,6 37,8 -10,2 252,2 -20,9 4,0 16,0 -5,5 4,7 4,0
BARBASTRO 6,5 20,4 -13,9 220,1 -8,5 2,0 15,0 -6,0 3,9 6,5 -2,6 6,0
EJEA 13,5 30,0 -16,5 169,3 -26,3 5,0 19,0 -5,0 6,0 8,3 -2,3 1,0
HUESCA 28,3 32,1 -3,8 207,1 -26,2 4,0 16,7 -3,0 6,1 6,7 -0,6 0,0
MONZÓN 10,7 17,5 -6,8 185,4 -11,2 3,0 18,5 -4,5 5,4 0,0
SOS REY Cº 7,3 47,8 -40,5 213,2 -40,4 2,0 14,0 -4,5 3,8 5,8 -2,0 0,0
TAMARITE 3,0 19,4 -16,4 167,1 -19,6 3,0 17,5 -4,5 5,0 6,2 -1,2 0,0
15,6 29,1 -13,4 200,7 -21,5 3,1 16,5 -4,8 4,9 6,5 -1,7 1,5
CASPE 17,1 14,6 2,5 162,4 -3,4 2,0 18,5 -3,4 6,5 7,9 -1,5 0,0
FRAGA 9,2 12,2 -3,0 186,9 13,1 4,0 20,0 -3,0 6,6 7,5 -0,9 0,0
GRAÑEN 22,1 24,5 -2,4 175,3 -20,0 4,0 18,2 -5,0 5,0 6,9 -1,9 3,0
QUINTO EBRO 31,2 180,3 2,0 18,7 -3,3 6,3 0,0
SARIÑENA 19,7 20,7 -1,0 192,4 12,6 4,0 16,5 -4,2 5,4 7,4 -2,0 0,0
ZARAGOZA 29,4 20,2 9,2 147,1 -3,8 6,0 18,6 -3,2 6,9 8,0 -1,1 0,0
21,5 18,5 1,0 174,1 -0,3 3,7 18,4 -3,7 6,1 7,5 -1,5 0,5
ALMUNIA 47,8 17,7 30,1 223,0 40,8 3,0 20,0 -3,0 7,2 7,2 0,0
ALCAÑIZ 22,2 18,3 3,9 234,6 32,8 2,0 17,2 -2,3 5,9 6,6 -0,7 0,0
MAS DE LAS MATAS 32,9 19,0 13,9 331,0 77,6 3,0 18,0 -6,0 5,6 8,0 -2,4 5,0
TARAZONA 30,1 21,6 8,5 216,9 34,9 4,0 18,0 -3,0 5,9 0,0
VALDERROBRES 33,6 29,4 4,2 342,8 25,5 3,0 16,5 -5,0 5,1 7,7 -2,6 1,0
33,3 21,2 12,1 269,7 42,3 3,0 17,9 -3,9 6,0 7,4 0,4 1,2
ALIAGA 15,0 17,4 -2,4 244,0 33,2 2,0 15,0 -15,0 5,9 5,9 16,0
CALAMOCHA 15,2 20,2 208,5 30,2 5,0 19,0 -8,2 4,1 3,7 10,0
CALATAYUD 30,9 16,5 14,4 180,5 24,3 4,0 19,0 -6,0 6,0 5,7 0,3 2,0
DAROCA 30,6 23,3 7,3 264,8 49,1 5,0 17,4 -6,4 4,5 5,2 -0,7 6,0
MUNIESA 33,5 18,0 15,5 188,3 7,7 3,0 16,0 -6,0 4,8 1,0
25,0 19,1 8,7 217,2 28,9 3,8 17,3 -8,3 5,1 4,9 1,8 7,0
ALBARRACIN 29,1 18,9 10,2 207,3 29,0 4,0 15,0 -13,0 2,2 2,7 -0,5 6,0
SARRIÓN 20,5 26,1 -5,6 281,9 17,5 3,0 17,0 -3,0 5,1 0,0
TERUEL 21,5 14,4 7,1 189,5 25,4 6,0 18,2 -7,0 3,8 5,0 -1,2 9,0
23,7 19,8 3,9 226,2 23,9 4,3 16,7 -7,7 3,7 3,9 -0,8 5,0






Fuente: Instituto Nacional Meteorología  - Centro  Protección Vegetal - D.G.A.












TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 








 El mapa recoge los mm. de lluvia registrados a lo largo del mes de 
febrero. Se observa que las precipitaciones en este mes han sido muy 
escasas en las Comarcas orientales de Aragón (Monegros, La Litera y Cinca 
Medio), con valores inferiores a  15 mm. En la zona norte de la Comunidad se 













 El mapa recoge las precipitaciones acumuladas en los meses de 
septiembre a febrero.  
La zona central de Aragón  es la de menor precipitación acumulada     
(sur de la Comarca de las Cinco Villas, Campo de Borja, Valdejalón, parte de 
la Comarca de Zaragoza, Monegros  y Cinca Medio) con valores inferiores a 
200 mm. En el resto de Aragón los valores acumulados en ese periodo están 




TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 
1- % Acumulado desde 1 de septiembre, sobre año normal: 
 
 En la zona del Pirineo y parte de Monegros el porcentaje de 
precipitación acumulada desde el 1 de septiembre, es del  75 % de la 
precipitación normal registrada en ese periodo de un año medio. 
2- % Acumulado en febrero, sobre la precipitación normal de febrero: 
 
 Las precipitaciones recogidas durante este mes de febrero, han 
estado entre el 50% y el 75% de la normal en la zona norte de Aragón. 
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LAS TEMPERATURAS MEDIAS 






Las temperaturas medias en el mes de febrero tuvieron 
valores inferiores a los normales para esta época del año, debido 
la penetración de aire muy frío, principalmente a comienzos y 
finales de mes. 
Durante la jornada del domingo 19, se registraron rachas 
de viento con valores superiores a los 100 km/h.  
En el valle del Ebro y zona de Huesca, en la tercera decena 
del mes los valores fueron bajos, con temperaturas medias 
inferiores a 5º C.   
En la mayor parte de la provincia de Teruel y zona 
Pirenaica, las temperaturas medias en dicho periodo tuvieron 
valores inferiores a 0º C. 
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COMENTARIOS A LA CLIMATOLOGÍA FEBRERO 2006 (provisional): 
 
El mes de febrero de 2006 se ha caracterizado por unas 
temperaturas medias  inferiores a las normales  con anomalías respecto a la 
climatología comprendidas entre -1 y -2,5ºC. Particularmente notable fue la 
penetración de aire frío a finales de mes, dándose el día 28 la temperatura 
mínima del mes en buena parte de los observatorios. También hubo otro 
periodo frío a principios de mes. 
   Hubo un marcado contraste en las precipitaciones entre las 
comarcas del norte de la comunidad y las del sur. Mientras que en las 
provincias de Teruel y Zaragoza estuvieron por encima de las normales, en 
Huesca ocurrió lo contrario. La mayor parte de las precipitaciones fueron 
consecuencia del temporal del SE de los días 25 y 26 registrándose 
precipitaciones que, en varias localidades de Teruel y Zaragoza superaron 
los 30 litros en un solo día. El tercio norte de la comunidad quedó al margen 
de este temporal aunque la semana anterior (días 18 y 19) se registraron 
nevadas importantes en zonas del Pirineo. 
En cuanto a la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre se 
encuentran por encima de la normal la provincia de Teruel y las comarcas 
Ibéricas de Zaragoza, equilibrada en el Valle del Ebro e inferiores en la 
provincia de Huesca excepto en Sobrarbe, Bajo Cinca y Monegros, donde 
están muy ligeramente por encima. 
 Indice pluviosidad provincia de:     HUESCA:          67% 
                TERUEL:         127%   
           ZARAGOZA:    131% 
  ARAGON:   108% 
Fuentes: Instituto Nacional de Meteorología.        
















LA HUMEDAD DEL SUELO 






 La situación es similar a la del mes de enero, gracias a las 
precipitaciones recogidas y a la disminución de la 
evapotranspiración.  
En las Comarcas de Zaragoza, sur de Cinco Villas y 
Monegros, el  porcentaje de humedad del suelo sobre la 
capacidad máxima de retención del suelo está con niveles 
inferiores al 20%. En el resto de la Comunidad Autónoma los 




RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 






 Las precipitaciones recogidas durante el mes de febrero, 
así como la baja evapotranspiración, hacen que las reservas de 
humedad del suelo se mantengan en valores similares al mes 
anterior. 
 La reserva de humedad del suelo se sitúa entre 25 y 50 










RESERVA HIDRÁULICA EN 
CUENCA Y EN PANTANOS 





Paseo de Sagasta, 24-28
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL EBRO
EVOLUCIÓN DE LA RESERVA HIDRÁULICA 
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 28/02/2006 9:41:4
FECHA 28/02/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 1
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
EBRO 01 E EBRO 839,00 835,52 540,597 340,975 333,790 318,617 367,726 86,400 86,400 0,00199,622
CERECEDA 01 P EBRO 566,38 566,34 1,997 1,965 1,957 1,965 1,2730,032
SOBRÓN 01 P EBRO 511,00 510,23 20,145 17,685 18,452 17,323 17,9442,460
MANSILLA 02 E NAJERILLA 930,00 917,30 67,734 41,147 40,034 38,266 38,551 326,480 168,480 0,0026,587
PAJARES 03 E PIQUERAS 1.228,00 1.212,30 35,194 15,619 15,400 14,757 16,946 41,210 22,900 0,0019,575
GONZÁLEZ LACASA 03 E ALBERCOS 995,50 984,48 32,929 18,224 17,815 17,164 16,351 74,970 17,970 0,0014,705
VAL 04 E VAL 620,00 614,95 24,194 19,172 19,097 18,892 21,557 10,000 0,000 0,00(1) 5,022
MONTEAGUDO 05 E NÁJIMA 801,50 798,52 9,680 5,829 5,796 5,752 7,889 0,000 0,000 0,003,851
TRANQUERA, LA 05 E PIEDRA 685,50 678,39 84,174 49,706 48,581 44,786 67,247 192,970 24,970 0,0034,468
MAIDEVERA 05 E ARANDA 799,00 792,33 18,332 10,839 10,712 10,471 17,210 39,010 12,010 0,007,493
TORCAS, LAS 06 E HUERVA 624,35 622,72 6,669 5,560 5,437 5,639 139,990 116,990 0,001,109
MONEVA 07 E AGUAS VIVAS 614,67 605,14 8,025 2,589 2,589 2,645 5,253 1,990 1,990 0,005,436
ALMOCHUEL 07 E AGUAS VIVAS 471,60 466,94 1,477 0,406 0,406 0,410 0,329 0,000 0,000 0,00(1) 1,071
CUEVA FORADADA 08 E MARTÍN 579,93 578,64 22,078 19,706 19,299 18,343 20,975 100,980 29,980 0,002,372
SANTOLEA 09 E GUADALOPE 583,35 581,07 47,670 39,427 37,650 32,987 42,822 354,040 48,040 0,008,243
CALANDA 09 E GUADALOPE 440,00 430,54 54,324 29,607 28,867 26,957 23,010 446,890 64,890 0,0024,717
CASPE 09 E GUADALOPE 230,00 220,98 81,520 37,196 36,540 35,502 55,946 141,100 31,100 0,0044,324
ALCAÑIZ (ESTANCA) 09 E GUADALOPE 342,45 342,08 7,309 6,900 7,058 6,715 5,904 0,010 12,010 0,000,409
GALLIPUÉN 09 E GUADALOPILLO 694,46 692,12 3,698 2,801 2,721 2,567 3,527 18,990 1,990 0,000,897
PENA 10 E PENA 617,03 614,00 17,877 14,612 14,068 13,633 16,063 237,320 4,320 0,003,265
MEQUINENZA 11 P EBRO 121,00 117,02 1.533,985 1.255,116 1.235,969 1.340,963 1.425,307 14.316,100 7.267,100 0,00278,869
RIBARROJA 11 P EBRO 70,00 69,81 209,560 206,205 195,484 202,188 205,679 14.886,140 12.959,140 0,003,355
FLIX 11 P EBRO 41,10 40,89 4,171 3,528 3,863 3,710 2,7620,643
GUIAMETS 11 E ASMAT O L´ÉLL 184,87 180,39 9,702 6,986 6,883 6,386 6,878 38,000 0,000 0,002,716
CIURANA 11 P CIURANA 485,40 478,95 12,024 7,676 7,582 7,014 10,143 12,730 1,730(1) 4,348
OLIANA 12 E SEGRE 472,70 463,78 101,105 67,494 68,313 52,379 45,825 659,270 822,270 0,0033,611
RIALB 12 E SEGRE 430,00 398,35 403,552 91,066 89,765 83,400 22,446 1.307,070 934,070 2,50312,486*
SAN LORENZO 12 P SEGRE 247,17 246,72 9,481 8,902 8,902 8,850 8,7720,579
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 28/02/2006 9:41:4
FECHA 28/02/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 2
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
TERRADETS 12 P N. PALLARESA 372,05 371,62 33,193 31,841 32,152 32,339 31,7171,352
CAMARASA 12 P N. PALLARESA 336,17 324,84 163,408 103,489 104,271 107,350 93,40859,919
LLAUSET 13 P LLAUSET 2.191,50 2.184,51 16,554 13,517 12,131 7,948 5,232 580,170 399,170(1) 3,037
BASERCA 13 P N. RIBAGORZANA 1.434,50 1.396,51 21,866 2,907 5,328 12,643 7,769 0,000 243,650 0,0018,959
BARASONA 13 E ESERA 448,37 447,24 84,710 77,290 77,355 63,234 62,113 643,770 1.162,770 0,007,420
ESCALES 13 P N. RIBAGORZANA 821,00 797,90 152,317 79,858 77,229 78,894 95,468 589,600 1.317,600 0,0072,459
CANELLES 13 P N. RIBAGORZANA 506,00 457,50 679,289 177,262 174,256 172,410 431,244 1.208,730 1,730 0,00502,027
SANTA ANA 13 E N. RIBAGORZANA 378,70 363,10 236,552 131,115 134,756 126,476 171,803 43,200 665,200 0,00105,437
CAVALLERS 13 P NOGUERA DE TOR 1.781,00 1.740,84 16,046 3,044 3,360 4,751 2,897 16,260 68,260 0,0013,002
MEDIANO 14 E CINCA 528,00 503,70 436,220 130,262 128,283 120,281 142,121 1.506,000 0,000 0,00305,958
GRADO, EL 14 E CINCA 450,00 443,85 399,482 325,944 321,082 314,798 319,140 0,000 435,970 0,0073,538
VADIELLO 14 E GUATIZALEMA 746,00 723,73 15,514 4,884 4,712 4,409 3,328 58,890 22,890 0,0010,630
LANUZA 14 E GÁLLEGO 1.275,50 1.269,07 16,851 11,200 12,404 11,811 7,752 127,010 761,010 0,005,651
BUBAL 14 E GÁLLEGO 1.085,00 1.071,43 64,258 32,734 33,699 37,886 25,831 827,040 750,040 0,0031,524
LA PEÑA 14 P GÁLLEGO 539,00 535,07 25,056 16,121 16,964 16,790 13,618 1.174,610 1.228,610 0,008,935
ARDISA 14 E GÁLLEGO 421,64 419,59 5,343 1,479 1,487 1,445 1,739 1.229,450 1.299,450 0,003,864
SOTONERA 14 E SOTÓN 417,50 413,11 189,219 118,260 110,804 95,179 104,140 1.035,000 0,000 0,0070,959
LAS NAVAS 14 P SOTÓN 647,32 642,60 2,217 0,743 0,731 0,707 1,7481,474
SANTA Mª. BELSUE 14 E FLUMEN 894,39 870,20 13,627 0,000 0,000 0,000 0,00(1) 13,627*
GUARA 14 E CALCÓN 789,00 782,65 3,645 2,407 2,395 2,386 2,340 7,160 2,160 0,001,238
YESA 15 E ARAGÓN 488,61 476,10 446,862 234,028 233,226 219,980 205,969 1.501,790 1.233,790 0,00212,834
ITOIZ 16 E IRATI 588,00 560,89 417,470 188,147 189,410 187,706 176,530 851,400 1.166,400 0,00(1) 229,323
EUGUI 16 E ARGA 628,00 622,50 21,395 15,232 14,978 15,956 15,841 104,310 93,310 0,006,163
ALLOZ 16 E SALADO 468,69 462,16 66,405 45,008 44,633 48,853 46,805 93,520 47,520 0,0021,397
MAIRAGA 16 E . 650,00 645,83 2,223 1,500 1,500 1,502 1,274 2,460 2,463 24,00(1) 0,723*
URDALUR 16 E ALZANIA 648,50 648,36 5,483 5,441 5,444 5,438 5,444 65,000 68,000 1,000,042*
ULLÍVARRI 17 P ZADORRA 546,50 544,10 146,473 110,915 110,507 123,376 128,56935,558
URRÚNAGA 17 P SANTA ENGRACIA 546,50 543,45 71,770 49,039 42,890 30,450 39,95422,731
17
Paseo de Sagasta 24-28
50071 ZARAGOZA
EMBALSES RÍOS Capacidad
Total    En esta fecha Entrada Salida Incremento
Hm³ Hm³ % Hm³ Hm³ Hm³ Hm³ % AÑO ANTERIOR
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7 7 100% 0 0,2 -0,2 6 117%
CALANDA GUADALOPE 54 29 54% 1 0,6 0,4 23 126%
CASPE GUADALOPE 82 37 45% 0,8 0,2 0,6 56 66%
CUEVA FORADADA MARTÍN 29 19 66% 0,4 0,2 0,2 21 90%
MAIDEVERA ARANDA 21 11 52% 0,2 0,1 0,1 17 65%
MONEVA AGUAS VIVAS 8 3 38% 0 0 0 5 60%
PENA PENA 19 14 74% 0,4 0 0,4 16 88%
SANTOLEA GUADALOPE 54 39 72% 2 0,3 1,7 43 91%
TORCAS (LAS) HUERVA 7 6 86% 0,4 0,3 0,1 6 100%
TRANQUERA (LA) PIEDRA 79 50 63% 1,3 0,2 1,1 67 75%
MARGEN DERECHA 360 215 60% 6,5 2,1 4,4 260 83%
0
EBRO EBRO 540 341 63% 11,4 0,7 10,7 368 93%
MEQUINENZA EBRO 1534 1248 81% 77,2 73,3 3,9 1427 87%
RIBARROJA EBRO 210 204 97% 119,6 108,9 10,7 207 99%
EBRO 2284 1793 79% 208,2 182,9 25,3 2002 90%
BARASONA ÉSERA 92 78 85% 7,6 6,4 1,2 62 126%
BÚBAL GÁLLEGO 64 33 52% 2,8 3,7 -0,9 26 127%
GRADO (EL) CINCA 399 326 82% 10,4 4,5 5,9 319 102%
LANUZA GÁLLEGO 17 12 71% 1,5 2,2 -0,7 8 150%
MEDIANO CINCA 430 129 30% 11,7 10,4 1,3 142 91%
PEÑA (LA) GÁLLEGO 15 8 53% 8,7 9,2 -0,5 6 133%
SOTONERA SOTÓN 189 117 62% 7,3 0 7,3 104 113%
VADIELLO GUATIZALEMA 16 5 31% 0,3 0,2 0,1 3 167%
YESA ARAGÓN 470 234 50% 11,9 10,7 1,2 206 114%
MARGEN IZQUIERDA 1692 942 56% 62,2 47,3 14,9 876 108%
TOTALES ... 4336 2950 68% 276,9 232,3 23,6 3138 94%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EL 27 DE FEBRERO DE 2006
AGUA EMBALSADA VARIACIÓN SEMANAL HACE 1 AÑO
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COMENTARIOS EVOLUCIÓN RESERVA HIDRÁULICA (28/02/06): 
 
 
 Los embalses en la Cuenca del Ebro tienen el nivel embalsado por 
debajo de la media de los últimos 5 años, y por debajo del nivel del año 
anterior en esta época. 
 
 
- Margen derecha: 
El volumen embalsado ha mejorado algo en este mes, pero sigue siendo 
menor al volumen embalsado hace un año (83%). Durante el mes de 
febrero ha aumentado el nivel de todos pantanos, menos el pantano de 
Moneva que ha disminuido. El nivel de los embalses se encuentra al 60% 
de su capacidad, destacando: Moneva  (38%), Caspe (45%), Maidevera 
(52%), Calanda (54%) y La Tranquera (63%). 
 
- Margen izquierda: 
El volumen embalsado ha aumentado en 68 Hm3 respecto al mes 
anterior, siendo el volumen embalsado superior al de hace un año (108%).  
Los embalses de Lanuza, Búbal y La Peña han descendido su nivel 
respecto al mes anterior, el resto han aumentado. Los embalses de la 
margen izquierda se encuentran al 56% de su capacidad, destacando: 
Mediano (30%), Vadiello (31%), Yesa (50%),  Búbal (52%), y La Peña 
(53%). 
 
- Embalses del Ebro: 
El nivel de agua embalsada es inferior al volumen existente hace  un año, 


















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,87 17,73 17,19 16,82 18,81 16,31 14,59 14,51 13,49 13,33 13,70 13,69
Año 2005 13,47 13,31 13,19 13,14 14,57 14,76 14,32 14,23 13,94 14,04 14,18 14,24
Año 2006 14,40 14,14
% sobre mes anterior
1,1% -1,8%
% sobre mes año anterior
6,9% 6,2%
PRECIO PERCIBIDO-TRIGO DURO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 18,39 17,93 17,50 17,55 18,03 15,86 14,12 14,06 13,67 13,33 13,99 13,66
Año 2005 13,00 13,00 13,00 13,01 14,04 14,04 16,26 16,23 16,81 17,02 16,97 16,86
Año 2006 16,37 16,15
% sobre mes 
anterior
-2,9% -1,3%
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PRECIO PERCIBIDO-CEBADA PIENSO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 14,90 15,27 13,83 14,50 14,69 13,72 12,34 12,52 11,94 11,84 11,73 11,70
Año 2005 11,39 10,76 10,24 10,30 10,97 13,05 13,45 13,34 13,22 13,19 13,28 13,31
Año 2006 13,32 13,02
% sobre mes anterior
0,1% -2,3%
% sobre mes año anterior
16,9% 21,0%
PRECIO PERCIBIDO-MAIZ GRANO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,23 17,55 17,36 17,46 17,86 17,20 16,44 16,20 13,92 12,00 12,41 12,41
Año 2005 12,34 12,37 12,78 12,99 13,72 14,11 14,73 14,73 14,34 13,88 14,13 14,60
Año 2006 14,06 13,83
% sobre mes anterior
-3,7% -1,6%
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PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 10,52 12,53 12,27 11,56 11,42 11,42 11,00 11,01 10,99 11,00
Año 2005 13,00 13,00 11,50 10,80 11,15 11,55 12,25 12,31 12,41 11,71 12,10 11,44
Año 2006 12,99 11,20
% sobre mes anterior
13,5% -13,8%
% sobre mes año anterior
-0,1% -13,8%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA LARGUETA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 107,54 109,97 128,04 143,59 153,29 156,28 162,25 162,75 171,09 188,49 188,01 180,52
Año 2005 164,06 174,86 173,14 169,16 165,17 158,51 162,33 162,27 147,64 146,05 143,37 137,97
Año 2006 132,86 123,02
% sobre mes anterior
-3,7% -7,4%
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PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 112,39 115,59 131,17 148,74 161,70 167,35 170,19 170,71 176,11 183,02 181,18 178,60
Año 2005 170,83 183,12 185,32 186,13 186,80 184,39 198,25 198,25 165,68 156,58 155,93 150,48
Año 2006 150,82 141,84
% sobre mes anterior
0,2% -6,0%
% sobre mes año anterior
-11,7% -22,5%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA COMUNA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 82,60 85,30 98,08 104,84 102,59 101,37 114,13 114,29 124,67 139,17 134,25 129,10
Año 2005 109,27 122,50 124,30 127,57 130,18 133,26 147,25 147,25 146,81 137,29 132,67 127,67
Año 2006 127,08 106,74
% sobre mes anterior
-0,5% -16,0%
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PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,30 263,52 261,90 266,45 277,11 286,51 288,38 287,58 284,76 284,76 292,20 284,07
Año 2005 282,95 297,59 291,38 293,72 300,35 295,64 304,83 304,18 305,21 317,62 344,27 378,05
Año 2006 383,93 423,57
% sobre mes anterior
1,6% 10,3%
% sobre mes año anterior
35,7% 42,3%
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 169,81 172,65 168,05 164,06 161,77 159,66 157,70 158,87 160,04 157,33 163,59 166,99
Año 2005 170,38 172,26 174,76 176,49 174,37 208,62 204,74 206,35 211,79 180,57 187,57 186,53
Año 2006 160,43 199,16
% sobre mes anterior
-14,0% 24,1%
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PRECIO PERCIBIDO-NOVILLOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 189,62 186,83 179,65 176,24 175,18 174,02 174,55 174,36 180,84 183,02 191,87 193,42
Año 2005 194,76 190,93 193,29 192,81 189,00 193,04 187,67 188,30 193,64 193,80 204,11 205,23
Año 2006 205,00 205,01
% sobre mes anterior
-0,1% 0,0%
% sobre mes año anterior
5,3% 7,4%
PRECIO PERCIBIDO-VACUNO MAYOR PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 110,77 119,42 116,10 110,38 106,65 114,15 110,05 108,36 104,00 97,57 104,65 99,19
Año 2005 105,96 102,55 112,05 112,93 117,69 136,21 133,21 133,98 134,62 118,38 120,93 125,76
Año 2006 124,74 126,30
% sobre mes anterior
-0,8% 1,3%
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PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 358,90 326,37 313,95 297,89 292,49 300,97 357,07 399,95 429,27 455,07 441,40 407,08
Año 2005 363,29 310,49 323,86 314,88 298,79 370,80 414,77 438,57 482,84 503,62 571,16 465,21
Año 2006 350,74 298,58
% sobre mes anterior
-24,6% -14,9%
% sobre mes año anterior
-3,5% -3,8%
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,27 272,22 255,65 236,20 218,47 206,78 262,20 279,24 298,60 342,59 343,54 312,67
Año 2005 282,28 228,91 245,37 243,87 220,11 280,47 321,29 337,62 361,54 364,89 427,41 417,65
Año 2006 315,24 260,92
% sobre mes anterior
-24,5% -17,2%
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PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 83,09 95,47 107,64 104,23 108,17 122,31 124,47 108,27 106,88 94,49 92,65 99,53
Año 2005 99,60 106,69 111,94 103,55 102,82 117,82 117,87 117,01 110,70 97,01 96,10 106,05
Año 2006 109,27 116,11
% sobre mes anterior
3,0% 6,3%
% sobre mes año anterior
9,7% 8,8%
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 55,18 60,17 82,46 81,84 93,34 91,16 108,69 96,15 91,74 97,14 99,81 101,14
(b) 2005 102,84 100,84 103,81 117,81 119,82 98,66 82,83 81,52 70,20 62,16 49,96 79,00
(c) 2006 98,78 106,11
% sobre mes anterior
25,0% 7,4%
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PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 157,45 151,17 178,32 185,00 155,00 150,88 155,00 165,00 170,00 220,22 211,85 165,00
(b) 2005 158,19 154,12 165,63 174,89 177,44 126,04 120,46 141,16 139,87 211,52 231,46 186,68
(c) 2006 139,52 157,44
% sobre mes anterior
-25,3% 12,8%
% sobre mes año anterior
-11,8% 2,2%
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 31,47 31,73 31,76 31,87 30,84 29,37 28,97 29,69 30,45 30,96 30,97 30,93
(b) 2005 31,43 30,47 30,48 29,53 30,36 28,20 30,03 30,09 30,45 31,40 32,08 30,46
(c) 2006 31,36 30,81
% sobre mes anterior
3,0% -1,8%
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PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 78,69 78,45 79,83 78,61 78,14 80,34 80,18 78,73 78,69 78,69 78,30 81,29
(b) 2005 79,47 79,30 80,91 79,73 80,08 70,20 70,20 70,20 70,20 79,30 79,30 78,69
(c) 2006 79,30 98,01
% sobre mes anterior
0,8% 23,6%
% sobre mes año anterior
-0,2% 23,6%
PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 131,67 125,00 119,00 112,67 107,50 102,83 98,00 98,00 98,00 88,00 84,00 79,67
(b) 2005 76,67 76,00 80,00 74,67 72,00 75,00 76,83 80,33 88,00 90,00 92,00 90,00
(c) 2006 91,50 90,00
% sobre mes anterior
1,7% -1,6%
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COMENTARIOS A LOS PRECIOS PERCIBIDOS EN FEBRERO: 
 
CEREALES: 
    Descensos generalizados en el precio de los cereales respecto al mes 
anterior especialmente en cebada para pienso (-2,3%), trigo panificable 
(-1,8%), trigo duro (-1,3%) y maíz grano (-1,6%). (Precio medio mes del 
trigo panificable: 14,14 €/100 Kg.). 
ACEITE DE OLIVA 
 Continúa la tendencia alcista en el precio del aceite de oliva por la 
reducción de cosecha en esta campaña, así el aceite de oliva virgen extra 
de <1º ha aumentado respecto al mes pasado (10,3%). (Precio medio mes: 
423,57  €/100 Kg.). 
ALFALFA: 
 El precio de la alfalfa heno ha descendido respecto al mes anterior un 
-13,8%. (Precio medio mes del heno de alfalfa: 11,2 €/ 100 kg.). 
ALMENDRO: 
Importante descenso en el precio de la almendra respecto al mes 
anterior. Así han bajado Comuna (-16%),  Marcona (-6%) y Largueta         
(-7,4%). (Precio medio mes de largueta cáscara: 123,02 €/100 Kg.). 
AVES: 
 Continúa la recuperación en el precio del pollo de granja.  Respecto al 
mes anterior ha aumentado el precio un 7,4%. (Precio medio mes pollo de 
granja: 106,11  €/100 Kg. Peso vivo). 
HUEVOS: 
  Ligero descenso con respecto al mes anterior (-1,6%). Si comparamos 
con el mismo mes del año 2005, el precio ha aumentado un  18%. (Precio 
medio mes: Cat M: 90 €/100 docenas). 
PORCINO: 
 Importante incremento del precio del porcino respecto al mes 
anterior (6,3%). (Precio medio mes cerdo razas no ibéricas: 116,11 €/100 
Kg. Peso vivo). 
OVINO: 
 Fuerte descenso en el precio del ovino respecto al mes anterior, así 
cordero lechal para abastos (-14,9%) y  ternasco para abastos (-17,2%) 
respecto al mes anterior. (Precio medio mes ternasco: 260,92 €/100 Kg. 
Peso vivo). 
VACUNO: 
 Aumento en el precio del vacuno respecto al mes anterior, así añojos 
para abastos (24,1%) y  vacuno mayor para abastos (1,3%) respecto al 










PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 12,80 10,84 10,22 10,22 17,90 17,90 9,02 9,02 10,00 13,00 13,00 13,00
Año 2005 13,00 13,00 12,50 12,50 10,00 10,50 10,50 10,54 10,54 10,57 10,57 10,57
Año 2006 13,16 13,16
% sobre mes anterior
24,5% 0,0%
% sobre mes año anterior
1,2% 1,2%
PRECIO PAGADO-100 KG. CLORURO POTASICO DEL 60%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,10 15,33 17,16 17,16 25,10 15,33 20,22 25,10 17,52 17,36 17,36 17,36
Año 2005 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,37 17,37 16,97 16,97 16,97
Año 2006 18,50 18,50 13,88
% sobre mes anterior
9,0% 0,0%
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PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 21,10 20,92 20,73 20,73 35,90 20,73 18,27 15,81 24,04 24,22 24,22 24,22
Año 2005 23,00 23,00 21,50 21,50 21,50 21,00 21,00 21,10 21,97 24,48 24,48 24,48
Año 2006 24,63 24,63
% sobre mes anterior
0,6% 0,0%
% sobre mes año anterior
7,1% 7,1%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 16,37 15,91 15,91 15,91 20,75 20,75 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
Año 2005 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 18,68
Año 2006 19,38 19,38
% sobre mes anterior 3,7% 0,0%
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN SURTIDOR (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 30,36 30,09 27,29 29,25 27,61 28,51 29,05 30,59 30,74 31,56 31,70 31,53
1998 31,39 30,67 30,80 30,29 30,38 29,81 30,14 30,07 30,75 29,79 29,63 28,39
1999 31,09 28,15 29,57 30,59 35,55 31,33 33,41 34,59 33,70 32,68 32,85 33,88
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
, 2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
2006 65,87 65,83
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN SURTIDOR 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN VENTA  DIRECTA (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 25,64 24,69 21,66 22,22 23,18 24,37 24,59 29,55 25,59 26,49 26,76 26,32
1998 25,26 24,80 22,89 24,83 28,42 27,21 24,26 27,14 25,62 27,84 27,88 26,60
1999 23,72 24,10 23,71 25,48 25,76 25,77 27,21 27,72 29,48 28,58 29,68 30,64
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86 57,28
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN VENTA DIRECTA 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
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(*) Los precios en origen y mayorista no son comparables debido a la diferente ponderación entre patata tardía y temprana en ambas posiciones comerciales.
% PRECIOS ORIGEN-MAYORISTA-DESTINO 








































































PRECIOS MEDIOS ORIGEN Y DESTINO 






















PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 













































































06 ORIGEN            
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 3,30 3,31 3,32 3,32 3,26 3,22 3,20 3,22 3,26 3,35 3,44 3,58 3,59 3,59 3,36
Cordero Pascual 1ª kg 4,68 4,00 4,43 4,42 4,21 4,45 4,91 5,12 5,62 6,74 7,82 7,44 5,76 4,83 5,48
Cerdo 1ª kg 1,31 1,40 1,44 1,34 1,35 1,56 1,53 1,50 1,41 1,26 1,28 1,37 1,40 1,49 1,41
Pollo fresco kg 1,54 1,49 1,53 1,62 1,64 1,48 1,39 1,38 1,29 1,23 1,12 1,37 1,47 1,52 1,42
Huevos clase M docena 0,37 0,37 0,42 0,35 0,35 0,37 0,42 0,49 0,56 0,59 0,55 0,59 0,57 0,57 0,49
Patata (*) kg 0,12 0,09 0,14 0,28 0,27 0,15 0,18 0,16 0,16 0,12 0,15 0,17 0,17 0,17 0,18
Acelga kg 0,35 0,53 0,63 0,29 0,26 0,27 0,29 0,32 0,34 0,28 0,29 0,39 0,46 0,44 0,35
Cebolla kg 0,11 0,15 0,17 0,16 0,14 0,15 0,15 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15 0,18 0,15
Judía verde plana kg 2,34 3,75 3,60 1,18 0,76 0,95 1,55 1,59 1,51 1,56 1,22 2,15 1,87 2,45 1,70
Lechuga Romana unidad 0,25 0,50 0,55 0,28 0,21 0,27 0,27 0,23 0,29 0,25 0,17 0,23 0,24 0,23 0,27
Pimiento verde kg 1,14 1,40 1,37 0,72 0,63 0,48 0,43 0,58 0,60 0,84 0,41 0,54 0,68 0,97 0,69
Tomate liso para 
ensalada kg 0,83 0,76 0,72 0,99 0,84 0,30 0,41 0,49 0,53 0,52 0,39 0,50 0,35 0,30 0,53
Zanahoria kg 0,11 0,09 0,14 0,16 0,16 0,18 0,16 0,12 0,09 0,12 0,15 0,11 0,16 0,18 0,14
Manzana golden kg 0,41 0,41 0,42 0,39 0,37 0,32 0,26 0,20 0,21 0,26 0,22 0,22 0,20 0,20 0,27
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,43 0,43 0,43 0,39 0,36 0,36 0,30 0,32 0,32 0,27 0,32 0,31 0,32 0,34



















































06 MAYORISTA        
12 últimos meses
% MAY/AGRI      
12 últimos meses
Patata (*) kg 0,18 0,19 0,21 0,26 0,25 0,19 0,20 0,18 0,21 0,22 0,25 0,24 0,25 0,27 0,23 29,08%
Acelga kg 0,77 1,04 0,93 0,43 0,42 0,39 0,39 0,41 0,53 0,51 0,46 0,60 0,74 0,69 0,54 52,23%
Cebolla kg 0,17 0,17 0,19 0,19 0,21 0,21 0,25 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 0,26 0,25 0,24 62,14%
Judía verde plana kg 3,56 4,48 4,88 1,76 1,29 1,32 1,85 2,24 1,84 1,66 1,66 2,41 2,71 2,87 2,21 29,91%
Lechuga Romana unidad 0,49 0,79 0,82 0,45 0,31 0,34 0,40 0,57 0,49 0,39 0,33 0,40 0,41 0,38 0,44 65,31%
Pimiento verde kg 1,39 1,62 1,60 0,84 0,77 0,67 0,81 0,87 0,77 0,99 0,69 0,91 1,07 1,27 0,94 36,36%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,27 1,48 1,40 1,87 1,44 0,62 0,68 0,76 0,81 0,82 0,68 0,83 0,75 0,81 0,96 81,01%
Zanahoria kg 0,42 0,40 0,40 0,40 0,41 0,44 0,45 0,45 0,43 0,46 0,47 0,43 0,43 0,41 0,43 198,73%
Manzana golden kg 0,74 0,69 0,68 0,73 0,70 0,68 0,67 0,65 0,67 0,65 0,61 0,60 0,59 0,59 0,65 139,67%
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,86 0,94 0,94 0,85 0,85 0,81 0,72 0,70 0,71 0,65 0,66 0,68 0,73 0,75 124,25%



















































06 DESTINO           
12 últimos meses
% DEST/MAY      
12 últimos meses
% DEST/AGRI     
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 10,96 10,94 12,04 12,06 12,09 12,17 12,29 12,39 12,39 12,40 12,69 12,87 12,97 13,00 12,45 270,43%
Cordero Pascual 1ª kg 9,29 8,95 9,36 9,33 9,32 9,28 9,51 9,23 9,42 9,74 10,53 11,45 11,27 10,52 9,91 80,93%
Cerdo 1ª kg 5,46 5,45 5,54 5,58 5,56 5,57 5,60 5,60 5,60 5,53 5,55 5,55 5,56 5,63 5,57 295,17%
Pollo fresco kg 2,58 2,57 2,52 2,62 2,63 2,60 2,54 2,53 2,48 2,42 2,22 2,31 2,38 2,43 2,47 74,34%
Huevos clase M docena 1,22 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20 146,06%
Patata (*) kg 0,67 0,67 0,65 0,68 0,68 0,65 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,64 182,71% 264,92%
Acelga kg 1,26 1,44 1,61 1,36 1,27 1,32 1,22 1,19 1,22 1,26 1,25 1,30 1,36 1,40 1,31 143,19% 270,20%
Cebolla kg 0,84 0,85 0,89 0,90 0,90 0,87 0,84 0,84 0,85 0,86 0,85 0,86 0,87 0,87 0,87 255,85% 476,96%
Judía verde plana kg 4,32 5,20 6,29 4,05 3,30 3,01 3,15 3,37 3,65 3,76 3,46 3,71 4,28 4,62 3,89 76,14% 128,83%
Lechuga Romana unidad 0,80 0,90 1,08 0,95 0,83 0,78 0,80 0,82 0,85 0,83 0,80 0,83 0,86 0,86 0,86 93,49% 219,86%
Pimiento verde kg 2,22 2,34 2,62 2,36 2,16 1,98 1,85 1,84 1,83 1,84 1,86 1,91 2,02 2,15 2,03 117,33% 196,37%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,99 2,04 2,65 2,83 2,97 2,28 1,95 1,97 1,94 2,00 1,95 2,03 2,06 2,03 2,22 132,52% 320,88%
Zanahoria kg 0,95 0,95 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 0,96 0,94 117,95% 551,09%
Manzana golden kg 1,63 1,63 1,69 1,69 1,66 1,63 1,70 1,70 1,65 1,54 1,52 1,53 1,52 1,50 1,61 147,15% 492,35%
Pera de agua o 
blanquilla kg 1,53 1,54 1,64 1,70 1,71 1,72 1,71 1,59 1,50 1,47 1,48 1,48 1,46 1,59 110,33% 371,67%
 SEGUIMIENTO DE PRECIOS EN ORIGEN – MAYORISTA Y DESTINO DE PRODUCTOS FRESCOS
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Origen: Precios medios nacionales en mercados de origen, en €/Kg , €/docena o €/unidad , sin IVA y a granel.
Mayorista: Precios medios nacionales ponderados en Mercas, en €/Kg o €/docena, sin IVA y a granel.
Destino: Precios medios nacionales ponderados de venta al público, en €/Kg , €/docena o €/unidad.
Posición comercial en origen: .
- Manzana golden: sobre central, frío normal.
- Tomate liso: sobre alhóndiga o almacén agricultor.
- Patata: sobre almacén origen.
- Pollo: kg/canal
- Vacuno, Cordero y Porcino:entrada matadero, kg/canal.






SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 63 2,8 1 0,4 0 0,0 64 2,9 22432
AGRARIO 2006 45 1,9 0 0,0 0 0,0 45 1,9 23744
Increm.% -28,57% -32,52% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -29,69% -33,57% 5,85%
2005 618 6,1 2 0,2 2 2,0 622 6,1 101804
INDUSTRIA 2006 643 6,2 2 0,2 0 0,0 645 6,2 103282
Increm.% 4,05% 2,56% 0,00% -1,43% -100,00% -100,00% 3,70% 2,21% 1,45%
2005 381 9,1 2 0,5 0 0,0 383 9,2 41723
CONSTRUCCIÓN 2006 458 9,7 2 0,4 0 0,0 460 9,7 47269
Increm.% 20,21% 6,11% 0,00% -11,73% 0,00% 0,00% 20,10% 6,01% 13,29%
2005 689 2,7 4 0,2 1 0,4 694 2,7 252755
SERVICIOS 2006 725 2,7 3 0,1 0 0,0 728 2,7 265329
Increm.% 5,22% 0,24% -25,00% -28,55% -100,00% -100,00% 4,90% -0,07% 4,97%
2005 1751 4,2 9 0,2 3 0,7 1763 4,2 418714
TOTALES 2006 1871 4,3 7 0,2 0 0,0 1878 4,3 439624
Increm.% 6,85% 1,77% -22,22% -25,92% -100,00% -100,00% 6,52% 1,46% 4,99%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 31 de Enero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 13 2,9 0 0,0 0 0,0 13 2,9 4441
AGRARIO 2006 11 2,3 0 0,0 0 0,0 11 2,3 4866
Increm.% -15,38% -22,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -15,38% -22,77% 9,57%
2005 72 6,2 0 0,0 0 0,0 72 6,2 11608
INDUSTRIA 2006 61 5,0 0 0,0 0 0,0 61 5,0 12173
Increm.% -15,28% -19,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -15,28% -19,21% 4,87%
2005 81 8,8 0 0,0 0 0,0 81 8,8 9188
CONSTRUCCIÓN 2006 80 8,1 0 0,0 0 0,0 80 8,1 9921
Increm.% -1,23% -8,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,23% -8,53% 7,98%
2005 97 2,5 3 0,8 0 0,0 100 2,6 38316
SERVICIOS 2006 104 2,6 0 0,0 0 0,0 104 2,6 40423
Increm.% 7,22% 1,63% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 4,00% -1,42% 5,50%
2005 263 4,1 3 0,5 0 0,0 266 4,2 63553
TOTALES 2006 256 3,8 0 0,0 0 0,0 256 3,8 67383
Increm.% -2,66% -8,19% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -3,76% -9,23% 6,03%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
DATOS COMPARADOS DEL MES
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
FEBRERO:  2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES FEBRERO: 2005 - 2006
43
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 10 1,5 0 0,0 0 0,0 10 1,5 6643
AGRARIO 2006 9 1,4 0 0,0 0 0,0 9 1,4 6581
Increm.% -10,00% -9,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,00% -9,15% -0,93%
2005 63 6,7 0 0,0 0 0,0 63 6,7 9387
INDUSTRIA 2006 75 7,7 2 2,1 0 0,0 77 8,0 9679
Increm.% 19,05% 15,46% 200,00% 206,63% 0,00% 0,00% 22,22% 18,53% 3,11%
2005 24 4,4 0 0,0 0 0,0 24 4,4 5447
CONSTRUCCIÓN 2006 48 8,0 0 0,0 0 0,0 48 8,0 5974
Increm.% 100,00% 82,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 82,36% 9,68%
2005 38 1,8 0 0,0 0 0,0 38 1,8 20901
SERVICIOS 2006 50 2,3 0 0,0 0 0,0 50 2,3 21759
Increm.% 31,58% 26,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,58% 26,39% 4,11%
2005 135 3,2 0 0,0 0 0,0 135 3,2 42378
TOTALES 2006 182 4,1 2 0,5 0 0,0 184 4,2 43993
Increm.% 34,81% 29,87% 200,00% 45,46% 0,00% 0,00% 36,30% 31,29% 3,81%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 31 de Enero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 40 3,5 1 0,9 0 0,0 41 3,6 11348
AGRARIO 2006 25 2,0 0 0,0 0 0,0 25 2,0 12297
Increm.% -37,50% -42,32% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -39,02% -43,73% 8,36%
2005 483 6,0 2 0,2 2 2,5 487 6,0 80809
INDUSTRIA 2006 507 6,2 0 0,0 0 0,0 507 6,2 81430
Increm.% 4,97% 4,17% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 4,11% 3,31% 0,77%
2005 276 10,2 2 0,7 0 0,0 278 10,3 27088
CONSTRUCCIÓN 2006 330 10,5 2 0,6 0 0,0 332 10,6 31374
Increm.% 19,57% 3,23% 0,00% -13,66% 0,00% 0,00% 19,42% 3,11% 15,82%
2005 554 2,9 1 0,1 1 0,5 556 2,9 193538
SERVICIOS 2006 571 2,8 3 0,1 0 0,0 574 2,8 203147
Increm.% 3,07% -1,81% 200,00% 185,81% -100,00% -100,00% 3,24% -1,65% 4,96%
2005 1353 4,3 6 0,2 3 1,0 1362 4,4 312783
TOTALES 2006 1433 4,4 5 0,2 0 0,0 1438 4,4 328248
Increm.% 5,91% 0,92% -16,67% -20,59% -100,00% -100,00% 5,58% 0,61% 4,94%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL MES FEBRERO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES FEBRERO: 2005 - 2006
44
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 129 5,8 3 1,3 0 0,0 132 5,9 22432
AGRARIO 2006 99 4,2 0 0,0 0 0,0 99 4,2 23744
Increm.% -23,26% -27,50% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -25,00% -29,14% 5,85%
2005 1185 11,6 7 0,7 2 2,0 1194 11,7 101804
INDUSTRIA 2006 1217 11,8 4 0,4 0 0,0 1221 11,8 103282
Increm.% 2,70% 1,23% -42,86% -43,67% -100,00% -100,00% 2,26% 0,80% 1,45%
2005 717 17,2 6 1,4 1 2,4 724 17,4 41723
CONSTRUCCIÓN 2006 817 17,3 6 1,3 0 0,0 823 17,4 47269
Increm.% 13,95% 0,58% 0,00% -11,73% -100,00% -100,00% 13,67% 0,34% 13,29%
2005 1432 5,7 12 0,5 3 1,2 1447 5,7 252755
SERVICIOS 2006 1435 5,4 6 0,2 1 0,4 1442 5,4 265329
Increm.% 0,21% -4,54% -50,00% -52,37% -66,67% -68,25% -0,35% -5,07% 4,97%
2005 3463 8,3 28 0,7 6 1,4 3497 8,4 418714
TOTALES 2006 3568 8,1 16 0,4 1 0,2 3585 8,2 439624
Increm.% 3,03% -1,87% -42,86% -45,58% -83,33% -84,13% 2,52% -2,36% 4,99%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 30 6,8 0 0,0 0 0,0 30 6,8 4441
AGRARIO 2006 26 5,3 0 0,0 0 0,0 26 5,3 4866
Increm.% -13,33% -20,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -13,33% -20,90% 9,57%
2005 114 9,8 0 0,0 0 0,0 114 9,8 11608
INDUSTRIA 2006 131 10,8 0 0,0 0 0,0 131 10,8 12173
Increm.% 14,91% 9,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,91% 9,58% 4,87%
2005 133 14,5 0 0,0 0 0,0 133 14,5 9188
CONSTRUCCIÓN 2006 165 16,6 0 0,0 0 0,0 165 16,6 9921
Increm.% 24,06% 14,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,06% 14,89% 7,98%
2005 185 4,8 3 0,8 0 0,0 188 4,9 38316
SERVICIOS 2006 217 5,4 1 0,2 0 0,0 218 5,4 40423
Increm.% 17,30% 11,18% -66,67% -68,40% 0,00% 0,00% 15,96% 9,91% 5,50%
2005 462 7,3 3 0,5 0 0,0 465 7,3 63553
TOTALES 2006 539 8,0 1 0,1 0 0,0 540 8,0 67383
Increm.% 16,67% 10,04% -66,67% -68,56% 0,00% 0,00% 16,13% 9,53% 6,03%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-FEBRERO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-FEBRERO: 2005 - 2006
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SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 19 2,9 0 0,0 0 0,0 19 2,9 6643
AGRARIO 2006 13 2,0 0 0,0 0 0,0 13 2,0 6581
Increm.% -31,58% -30,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -31,58% -30,93% -0,93%
2005 126 13,4 1 1,1 0 0,0 127 13,5 9387
INDUSTRIA 2006 134 13,8 3 3,1 0 0,0 137 14,2 9679
Increm.% 6,35% 3,14% 200,00% 190,95% 0,00% 0,00% 7,87% 4,62% 3,11%
2005 52 9,5 2 3,7 1 18,4 55 10,1 5447
CONSTRUCCIÓN 2006 77 12,9 0 0,0 0 0,0 77 12,9 5974
Increm.% 48,08% 35,01% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 40,00% 27,65% 9,68%
2005 87 4,2 1 0,5 0 0,0 88 4,2 20901
SERVICIOS 2006 94 4,3 0 0,0 0 0,0 94 4,3 21759
Increm.% 8,05% 3,79% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 6,82% 2,61% 4,11%
2005 284 6,7 4 0,9 1 2,4 289 6,8 42378
TOTALES 2006 318 7,2 3 0,7 0 0,0 321 7,3 43993
Increm.% 11,97% 7,86% -25,00% -27,75% -100,00% -100,00% 11,07% 7,00% 3,81%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 80 7,0 3 2,6 0 0,0 83 7,3 11348
AGRARIO 2006 60 4,9 0 0,0 0 0,0 60 4,9 12297
Increm.% -25,00% -30,79% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -27,71% -33,29% 8,36%
2005 945 11,7 6 0,7 2 2,5 953 11,8 80809
INDUSTRIA 2006 952 11,7 1 0,1 0 0,0 953 11,7 81430
Increm.% 0,74% -0,03% -83,33% -83,46% -100,00% -100,00% 0,00% -0,76% 0,77%
2005 532 19,6 4 1,5 0 0,0 536 19,8 27088
CONSTRUCCIÓN 2006 575 18,3 6 1,9 0 0,0 581 18,5 31374
Increm.% 8,08% -6,68% 50,00% 29,51% 0,00% 0,00% 8,40% -6,41% 15,82%
2005 1160 6,0 8 0,4 3 1,6 1171 6,1 193538
SERVICIOS 2006 1124 5,5 5 0,2 1 0,5 1130 5,6 203147
Increm.% -3,10% -7,69% -37,50% -40,46% -66,67% -68,24% -3,50% -8,07% 4,96%
2005 2717 8,7 21 0,7 5 1,6 2743 8,8 312783
TOTALES 2006 2711 8,3 12 0,4 1 0,3 2724 8,3 328248
Increm.% -0,22% -4,92% -42,86% -45,55% -80,00% -80,94% -0,69% -5,37% 4,94%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-FEBRERO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-FEBRERO: 2005 - 2006
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ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO: 
 
1.- Datos del mes de febrero: 
 
1.1.- Accidentes leves: Comparando los datos de Aragón de 2005  con los 
del año 2006, se observa un descenso del nº de accidentes leves (63 en 
2005, a 45 en 2006), lo que hace disminuir el índice de incidencia           
(-32,52%), debido al descenso en el nº de accidentes leves ocurridos en las 
tres provincias aragonesas.  
El sector agrario es el sector productivo que más ha disminuido el 
índice de incidencia en accidentes leves, durante el mes de febrero. 
 
1.2.- Accidentes graves: En el mes de febrero no se ha registrado ningún 
accidente grave en Aragón, en el año 2005 se produjo un accidente grave en 
este mes en la Comunidad Autónoma. 
El sector agrario es el único sector  donde no se han producido 
accidentes graves durante el mes de febrero en Aragón. 
 
1.3.- Accidentes mortales: No se han registrado accidentes mortales 
durante este mes en Aragón. 
 
1.4.- Total de accidentes: El sector agrario es el sector productivo 
donde más ha disminuido el índice de incidencia  en el mes de febrero     
(-33,57 %), debido al descenso en el nº de accidentes en las tres provincias 
aragonesas. 
 
2.- Datos acumulados enero-febrero: 
 
Es el sector productivo con menor siniestralidad en lo que llevamos de 
año, con un descenso en el índice de incidencia (-29,14%). Debido al 
descenso acumulado del nº de accidentes en  las tres provincias. 
 La construcción junto con la industria son los sectores productivos 
que más ha aumentado su siniestralidad de enero a febrero de este 
año. 
 















RESUMEN DE LAS OPINIONES COYUNTURALES SOBRE EL 
ESTADO DE CUESTIÓN AGRARIA REGIONAL: 
FEBRERO 2006: 
 
 Como protagonistas del mes de febrero podemos destacar las bajas 
temperaturas, las cuáles han provocado un retraso en algunos cultivos.  
 
1.-COMENTARIOS DE LOS SERVICIOS PROVINCIALES: 
 
1.1.- SERVICIO  PROVINCIAL DE HUESCA: 
 
Climatología: 
• En la primera quincena del mes no se han registrado apenas 
precipitaciones en toda la provincia. Durante la segunda quincena ha 
habido importantes lluvias con registros que van desde 62 litros/m2 en 
el Pirineo, 20,5 litros/m2 en la Hoya de Huesca, 29 litros/m2 en 
Monegros, y como valor menos importante, el registrado en la parte 
oriental de la provincia con 6,5 litros/m2. 
• Las temperaturas durante la primera quincena han estado por debajo 
de los valores normales, con máximas durante el día de 11ºC y heladas 
durante la noche de hasta –5ºC; en la segunda quincena del mes las 
temperaturas se han normalizado aunque se siguieron registrando 
heladas durante la noche. 
 
Cereal y cultivos herbáceos: 
• Se han realizado los aportes de urea en los cereales de invierno y 
aunque durante la segunda mitad del mes se registraron lluvias muy 
necesarias e importantes, no han tenido el beneficio esperado en los 
cultivos a causa de las heladas y los fuertes vientos. 
• A mediados de marzo comenzará la nueva campaña de riego y, de no 
producirse lluvias  hasta esa fecha, el agricultor empezará a regar los 
cultivos de siembra más tardía: trigo, cebada y guisante.  
• El trigo y el maíz han mantenido su precio durante el mes. Los 
movimientos más importantes a la baja los han protagonizado las 
cebadas. El comentario generalizado en este mercado es que 
prácticamente no hay consumo debido al bajo porcentaje de cereales 







•  Se han mantenido los precios durante el mes pero el volumen de 
operaciones es muy bajo. 
 
Ganadería: 
• Vacuno: Continúa la misma tónica de firmeza en los precios y buenas 
cotizaciones. 
• Ovino:  Se pensaba que el precio del ovino ya estaba bastante bajo y 
que a partir de ahora se mantendría pero no ha sido así, volviendo a 
bajar durante el mes. Ha aumentado la oferta y el consumo no se ha 
incrementado. 
• Porcino:  Este mercado tiene firmeza y buen precio por ahora. 
• Broilers: El mes pasado la caída de precios fue muy importante incluso 
sin cotización, la cuál se ha recuperado durante el presente mes. Existe 
incertidumbre en el mercado en función de las noticias que se 
produzcan relacionadas con la gripe aviaria. 
 
1.2.- SERVICIO PROVINCIAL DE TERUEL: 
 
Cereal:  
• Las siembras de los cereales de invierno presentan una buena nascencia 
en toda la provincia. Se encuentra en fase de ahijado, un poco 
retrasado por las bajas temperaturas. Hay un buen nivel de humedad en 
el suelo pues han caído unos 61 litros entre enero y febrero en el Bajo 
Aragón y entre 30 y 50 litros en la zona alta. 
 
Trufa: 
• Se observa un incremento en cuanto a las plantaciones de trufa, que 
superará en más de 3 veces la superficie solicitada el año pasado. 
Supondrían unas 1.200 has. de nuevas plantaciones. 
 
Pastos: 
• Los ricios han tenido una otoñada buena, lo que de momento asegura 
pastos verdes abundantes para el ovino extensivo. 
 
Frutales: 
• Melocotonero: Retraso en el estado fenológico B/C (yema hinchada o se 
ve el cáliz) ocasionado por las bajas temperaturas. Se han realizado las 
podas de invierno y de formación a un coste de 15 €/hora, podándose de 
4-5 árboles por hora. El pulgón verde se encuentra en niveles medios 
con un 70 % de huevos eclosionados a finales de mes. 
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• Manzano: Estado fenológico A (botón de invierno). 
• Peral: Estado fenológico B/C (botón hinchado). La “psila o mieleta” se 
encuentra en niveles medios-bajos e iniciando la puesta. 
 
Almendro: 
• Durante este mes se han realizado las podas de invierno a un coste de 
12-13 euros por hora con tijeras neumáticas y compresor, a un ritmo de 
10-15 almendros/hora. 
• En el estado fenológico se observa un retraso ocasionado por las bajas 
temperaturas. Solamente han iniciado la floración las variedades 
tempranas tipo desmayo (Largueta y Desmayo rojo), encontrándose un 
50 % en estado “F” (flor abierta). La variedad Guara en estado D/E. 
• Desde mediados de enero hasta la segunda semana de febrero el 
mercado de la almendra quedó sin cotización por la caída de los precios 
de la almendra americana, que ante el descenso de un 15 % de sus 
exportaciones, decidieron bajar bruscamente los precios; en estas 
circunstancias el mercado español quedó a la expectativa. A finales de 
mes, el mercado se había normalizado. 
 
Olivo: 
• Se da por finalizada la recolección de la aceituna. Se estima que se 
habrán recogido sobre 23.000.000 Kg. Este año la producción de 
aceituna de mesa procedente del olivar de la Provincia va a ser más 
escasa debido a que, por la sequía, la aceituna era más pequeña y 
además  las heladas la dejaron muy arrugada. 
• En cuanto a los precios siguen siendo muy altos, alrededor de  4,30 €/l, 
y las ventas se realizan prácticamente en su totalidad al detalle 
envasadas en garrafas de 5 l. 
• Bajo la Denominación de Origen de “Aceite del Bajo Aragón” la 
provincia incluye 58 municipios y 22 industrias. 




• Continúan los arranques de viñedo sobre todo en la zona de Muniesa. 
 
Otras noticias: 
• Reunión del Centro de Protección Vegetal con las ATRIAS del Bajo 
Aragón para indicarles los próximos tratamientos a realizar. 
• Curso de incorporación a la empresa agraria impartido a 21 jóvenes 
agricultores sobre tecnología del cultivo del olivo, del almendro y del 
melocotón tardío, promovido por UAGA y DGA. 
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1.3.- SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA: 
 
Cereal:   
• La situación de los temperos se ha mantenido gracias a la escasa 
evapotranspiración. Se ven peligrar  por falta de lluvias. 
 
Leñosos:  
• Completadas las horas frío en todas las zonas. Por otro lado, la puesta 
en marcha de la reconversión frutal, genera algunos inconvenientes al 
condicionar la continuación de la misma especie a reconvertir y la 
exigencia de alta densidad. 
• Manzano: Se revitaliza la variedad Verdedoncella con nuevos clones 
dando respuesta al nicho de mercado que ha generado. 
 
Olivo:  
• Se confirman daños en las heladas de diciembre. En principio parece 
que afectará menos  a la cosecha de aceituna de almazara. 
• Aceite:  Se constata una diferencia de precios a igualdad de calidad 
entre envasado en garrafa y cisterna. 
 
Vid:  
• Se encuentran muy adelantadas las labores de poda. 
 
Alfalfa:  
• Mercado estabilizado con ligera tendencia a la baja. Falta demanda. 
 
Ganadería: 
• Ovino: Según la tónica estacional estamos en  bajada de precios. Buenas 
perspectivas de exportación a Italia. Situación óptima para la 
alimentación con abundante ricios en el monte. 
• Porcino: Perspectivas de exportación hacia Argentina, al ocupar el 
hueco dejado por Brasil por su problemática con la fiebre aftosa. 
 
Otros Noticias:  
• Piensos: El precio del pienso ecológico, con un 40% por encima del 
normal, desincentiva  el engorde de corderos ecológicos lo que puede 
incidir en el enfoque hacia el lechal. 
• Abonos: Asociaciones del sector reconocen  la fuerte caída de ventas 
que se experimentó en le 2005. En principio se relaciona con los 
problemas de falta de agua. 
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2.- ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN: 
 
• Se ha publicado el Decreto 48/2006, de 21 de febrero (BOA nº 29), por el 
que se crea el Libro genealógico de la “Raza caprina Pirenaica” y se 
reconoce la respectiva Asociación de Criadores como gestora del Libro 
Genealógico.  
• Se Publica el Decreto 57/2006, de 21 de febrero (BOA nº 29), por el que 
se declara de utilidad pública y urgente ejecución de la Concentración 
parcelaria en la zona de regadío del término municipal de Torralba de los 
Frailes (Zaragoza), que afectará a 4.189 Has y 443 agricultores. 
• Se ha aprobado el Proyecto de Ley de Calidad Alimentaria de Aragón, que 
regula la calidad estándar en toda la cadena alimentaria y adecua la 
organización de la gestión y el control de productos de calidad 









• El Ministerio de Agricultura estima que la superficie sembrada de cereales 
de otoño-invierno es  similar a la del año pasado; sólo la superficie de trigo 
duro va a disminuir aproximadamente un 10%. 
 
Vid: 
• La Federación Española del Vino (FEV) estima que en los primeros once 
meses de 2005 España exportó en volumen un 2,7% menos, que en el mismo 
período de 2004. 
Frutos secos: 
• USDA (Departamento Americano de Agricultura) cree que la sequía 
reducirá de nuevo la producción de almendra  y provocará el aumento de las 
importaciones españolas de las mismas en esta campaña, frente a la de 
2005/06. 
• La Comisión Europea fija en 0,10 hectáreas el tamaño mínimo de las 
parcelas y en 50 árboles en el caso de los almendros, para poder 






• La Comisión Europea pone en marcha, desde el 1 de febrero, un régimen de 
certificados de importación para las manzanas procedentes de países 
terceros. Este sistema permitirá disponer de datos precisos de las 
importaciones comunitarias de manzanas. 
• Los stocks de manzanas y peras en la UE a 1 de enero, han aumentado un 




• Las asociaciones de envasadores y exportadores de aceite de oliva 
(ANIERAC y ASOLIVA) solicitan la apertura de un contingente de 
importación de aceite de oliva para frenar los precios de este producto. 
• Según el Ministerio de Agricultura, el precio medio del aceite de oliva 





• Virus de la gripe aviaria: hasta el día 23 de febrero se habían detectado 
casos de gripe aviaria en aves salvajes en los siguientes países de la UE: 
Italia, Grecia, Austria, Eslovenia, Hungría, Alemania, Francia y Eslovaquia. 
También se localizaron aves domésticas contaminadas en Austria y se  
sospecha de aves de granja en Alemania y en Francia.  
• Fuera de la UE ha habido casos de gripe aviaria en Asia, Turquía, Croacia, 
Rusia, Irak, Nigeria, Bulgaria y Azerbaiyán. 
• Holanda, Dinamarca, Alemania, Francia, Polonia, República Checa, Estonia y 
Luxemburgo han adoptado medidas para el confinamiento total de las aves 
de granja, con objeto de impedir que las aves silvestres puedan  transmitir 
la gripe aviaria a las aves domésticas. 
• La interprofesional PROPOLLO, estima una caída en torno al 7% en el 
consumo de carne de pollo. 
• Se ha detectado la enfermedad de  Newcastle en Turquía, Rusia y Ucrania. 
 
Vacuno: 
• Desde el pasado 1 de febrero las autoridades rusas han levantado la 
prohibición a la importación de ganado vacuno selecto procedente de 
Francia y Alemania. La restricción se estableció hace 5 años tras la 
aparición de los casos de EEB en  Europa. 
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• Méjico ha decidido aceptar la carne de vacuno  con hueso de animales de 
menos de 30 meses procedente de EE.UU., tras la  aparición de la EEB en 
el mes de enero en dicho país. 
• La Federación Española de Empresarios Productores de Leche (PROLEC) 
prevé que un 21,79% del total de explotaciones españolas podrían rebasar 
su cuota láctea al final de la presente campaña. 
• Aparecen focos de fiebre aftosa en Argentina, Brasil, Turquía y Egipto.  
 
Porcino: 
• Según la  previsión del informe comunitario de “Perspectivas de los 
mercados y las  rentas agrarias para 2005-2012”, la tendencia en este 
sector es de un crecimiento continuo debido fundamentalmente a la 
demanda interna y  externa. 
• Las autoridades búlgaras han confirmado la presencia del virus de la Peste 




• Las ventas de frutas, hortalizas y carnes en la Red de Mercas aumentaron 
un 2,5 % en el 2005. 
• La Comisión Europea ha adoptado una ambiciosa estrategia comunitaria 
para los biocarburantes, con intención de potenciar la producción de 
combustibles a  partir de materias primas agrícolas. 
• Según el Ministerio de Agricultura, la superficie dedicada en España a la 
agricultura ecológica aumentó un 10% con respecto a 2004.  
• La Comisión Europea ha adoptado una propuesta dirigida a simplificar las 
reglas en materia de ayudas  nacionales en el sector agrícola y de facilitar 
las medidas de sostén en caso de crisis.  
• Se publica el Real Decreto 16/2006 sobre Organizaciones de productores 
de  frutas y hortalizas (OPFH), el cual reunifica la normativa que había 
hasta ahora dispersa en numerosas  disposiciones. 
• El Ministerio de Agricultura elabora un borrador de anteproyecto de Ley 
de Protección Animal, que establece las normas básicas en materia de 
bienestar animal y regular los aspectos de bienestar animal. 
• Según el Ministerio de Agricultura, en el año 2005, la renta agraria por 
ocupado en términos reales cayó un 10,3% respecto al año anterior. 
• Eurostat (Oficina Estadística Europea) estima que la renta agraria real por 
ocupado en el 2005 bajó el 5,6% en la UE. 




















NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 115,4 115,1 115,6 114,9 115,0
ALIMENTOS 120,8 120,0 119,7 118,3 120,3
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 110,9 110,7 107,6 108,9 111,5
BEBIDAS ALCOHOLICAS 107,8 105,7 103,0 105,0 106,6
RUBRICAS ALIMENTACION NACIONAL ARAGON
Cereales y derivados 109,2 108,1
Pan 129,9 126,9
Carne de vacuno 128,3 129,0
Carne de ovino 122,7 133,1
Carne de porcino 102,4 103,5
Carne de aves 114,7 110,9
Otras carnes 108,5 106,9
Pescado fresco y congelado 118,7 113,3
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 117,1 0,1
Huevos 121,6 117,6
Leche 115,7 116,3
Productos lacteos 110,7 109,7
Aceites y grasas 186,8 194,7
Frutas frescas 135,2 132,4
Frutas en conserva y frutos secos 139,7 130,6
Legumbres y hortalizas frescas 135,7 132,2
Preparados de legumbres y hortalizas 108,1 103,1
Patatas y sus preparados 115,7 108,7
Café, cacao e infusiones 107,3 106,5
Azúcar 101,7 103,7
Otros preparados alimenticios 113,8 113,6
Agua mineral, refrescos  y zumos 112,6 112,8
Bebidas alcohólicas 107,8 105,7
           106,6
           120,7
           116,3
            99,1
           100,4
           101,5
           104,3
           103,9
           105,2
           113,9
           108,5
           104,7
           147,8
           128,5
           109,7
           124,0
            99,3
           101,7
           111,2
           110,3
           102,9












El incremento de los IPC's alimentarios (IPA) han frenado su tendencia al alza, incluso han 
experimentado en general pequeños descensos, tanto en Aragón como en España. La diferencia sobre 
el IPC general prácticamente se mantiene como es habitual en el resto del año: el IPA sigue 
superando en España y en la Comunidad Autónoma de Aragón al IPC general, por lo que el subsector 
sigue actuando -de forma continua- como un fuerte componente inflacionista.
Debemos seguir alertando sobre que los alimentos vienen constituyendo un factor inflacionista de 
primer orden, con golpes al alza imprevisibles y siempre afectando esta evolución al alza a las 
rentas más desfavorecidas, por tratarse de rúbricas de primera necesidad en el consumo.
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (1-continuación)


























































































Se sigue manteniendo muy estable la convergencia entre España y Aragón, tal como se observaba 
en los meses anteriores y donde la aceleración del proceso es bastante superior en Aragón que 
en España; podemos observar que este mes, al igual que el anterior, la convergencia 
prácticamente se ha alcanzado y siendo, en consecuencia, muy probable que a corto plazo, 
Aragón supere a España en la inflación relativa a la alimentación.
Este comportamiento sigue siendo una señal de alarma, en cuanto a un comportamiento (relativo 
para Aragón) altamente inflacionista de los alimentos para el consumidor.
LINEAS DE TENDENCIA DE LA
EVOLUCION ANUAL DEL IPC DE LOS ALIMENTOS
y = 0,3336x - 304,72

























































































NACIONAL ARAGON Lineal (NACIONAL) Lineal (ARAGON)
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (2)
FECHA: 28/02/2006
FUENTE: INE
BASE 2001 modificaciones destacables por rúbricas
bajan
Variaciones del IPC (%) suben
febrero de 2006
en lo que va de año
Indices Generales y Rúbricas de Alimentación    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 INDICE GENERAL 0,0 0,0 4,0 3,9 -0,4 -0,6
 INDICE GENERAL DE ALIMENTOS -0,3 -0,5 4,4 5,2 0,6 0,3
 Cereales y derivados 0,0 0,3 2,1 2,5 0,9 1,5
 Pan 0,9 0,1 4,7 3,7 2,4 1,8
 Carne de vacuno 1,2 2,3 8,4 8,4 2,3 3,9
 Carne de ovino -12,0 -14,3 10,4 22,7 -17,1 -19,7
 Carne de porcino 0,3 1,0 2,5 3,3 0,8 1,8
 Carne de ave 1,8 2,8 3,2 2,3 8,2 9,0
 Otras carnes 0,0 -0,3 1,9 0,7 -0,2 -0,7
 Pescado fresco y congelado -5,2 -6,1 3,9 4,6 -3,2 -4,3
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado -0,2 0,2 2,7 3,2 0,2 1,2
 Huevos 1,0 2,5 1,3 3,0 1,6 0,5
 Leche 0,5 -0,3 3,2 2,1 1,9 1,7
 Productos lácteos 0,0 0,5 1,0 1,0 0,1 -0,4
 Aceites y grasas 3,0 1,8 32,4 30,9 6,4 5,8
 Frutas frescas 0,1 -0,1 2,0 2,3 0,4 0,1
 Frutas en conserva y frutos secos 0,6 2,1 5,7 6,2 1,0 3,1
 Legumbres y hortalizas frescas -1,8 -2,1 4,7 5,8 -1,7 -1,8
 Preparados de legumbres y hortalizas -0,1 -0,1 1,3 1,1 0,0 -0,3
 Patatas y sus preparados 1,1 1,8 4,0 5,4 2,9 3,3
 Café, cacao e infusiones 0,0 0,4 5,7 5,4 0,8 0,1
 Azúcar -0,6 -0,1 -0,7 -1,9 -1,1 -1,3
 Otros preparados alimenticios 0,1 0,1 1,3 2,1 0,6 1,1
 Agua mineral, refrescos  y zumos 0,6 0,4 2,8 2,8 1,5 1,8
 Bebidas alcohólicas 0,6 0,1 2,3 1,8 1,1 0,2
Variación
 Variación mensual  Variación anual
En términos coyunturales, la evolución intermensual del IPC general, tanto en España como en Aragón, ha supuesto 
un cierre a la baja, como era de esperar, debido a la prolongación del efecto "rebajas", pero manteniendo un 
interanual todavía muy alto;  a su vez, el IPC alimentario experimenta un ligero retroceso, una vez distanciado el 
fuerte efecto del consumo navideño, aunque  vista la evolución interanual, muy alta, se sigue por encima del  resto 
de la evolución económica.
Respecto al sector alimentario, tanto a nivel nacional como en lo concerniente a Aragón, cabe destacar que por fin 
se frena bruscamente y por segundo mes consecutivo el alza desbocado que venía experimentando de tiempo atrás la
carne de ovino, pero manteniendo todavía un altísimo interanual. La carne de porcino sigue estabilizada. El vacuno 
sigue experimentando pequeñas subidas, pero sostenidas, lo que le colocan en un interanual de bastante entidad, con 
un creciente acumulado en lo que va de año.
Respecto a las aves y huevos, experimentan un notable repunte tanto a nivel nacional como regional, colocando su 
interanual en la zona positiva del índice. Otras carnes, retroceden en este mes, neutralizando finalmente interanual 
y acumulado.
Los aceites y grasas continúan su incontrolada escalada de precios, siendo la de este último mes, sin llegar a los 
extremos del mes pasado, moderadamente alta  y, consecuentemente, manteniendo un interanual y un acumulado en 
lo que va de año fuera de toda previsión.
Las legumbres y hortalizas frescas, después de los pequeños frenazos experimentados estos últimos meses, 
desaceleran entrando en números negativos, aunque consecuentemente co las alzas pasadas, siguen manteniendo un 
interanual excesivamente alto, bien que el acumulado del año presente es negativo. La patata y sus preparados 
siguen repuntando, por lo que reaparece su efecto inflacionista, aumentando tanto los interanuales como los 
acumulados.
Resumiendo lo más importante, ATENCIÓN al progreso de los precios de vacuno y aceites.
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EVOLUCION A MEDIO PLAZO DE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y PERCIBIDOS (IPPA) POR
 LOS AGRICULTORES
Alimentos General. IPPA Alimentos General. IPPA
sep-05 115,9 114,1 110,2 sep-05 117,5 114,5 99,5
oct-05 116,6 115,4 107,9 oct-05 117,7 115,4 99,6
nov-05 117,9 115,7 112,4 nov-05 118,5 115,6
dic-05 119,6 115,8 111,8 dic-05 120,0 115,9
ene-06 120,6 115,1 116,6 ene-06 121,2 115,4
feb-06 120,0 115,1 104,4 feb-06 120,8 115,4
ARAGON NACIONAL








sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06
Alimentos General. IPPA
 
Reduciendo el período de observación de la evolución coyuntural de los indicadores de precios al último
semestre, podemos apreciar que en Aragón, el IPC de Alimentos se sigue manteniendo por encima del
IPC General experimentando ambos una pequeña desaceleración; a nivel nacional, el comportamiento
evolutivo de los Indices es cada vez más similar al de Aragón.  
El IPPA de la Comunidad Autónoma desciende bruscamente y por primera vez  desde octubre, lo que
lógicamente es negativo para las rentas de los agricultores, ya que queda muy por debajo del IPC
general. 
Respecto al IPPA nacional nada podemos afirmar en esta coyuntura, ya que no se dispone de los
últimos datos, cuya fuente es el MAPYA. Unicamente cabe decir que sus cifras le sitúan durante el
año pasado bastante por debajo por debajo del IPPA regional, aunque debido a la bajada del IPPA
regional, están casi al mismo nivel. 








sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06
Alimentos General. IPPA
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 112,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,37
2006 116,6 104,4 110,51
Mensual 107,4 108,0 107,5 104,7 103,7 103,5 100,2 102,0 102,4 102,2 104,9 105,8 104,8
INDICE 100: Media años 1999, 2000 y 2001
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES


























































ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (1)
Fuentes: INE (EPA 4º trimestre 2005), INEM.
FECHA DEL DATO: 28/02/2006
POBLACION
PARO REGISTRADO NACIONAL TOTAL ACTIVA TASA DE PARO
TODOS LOS SECTORES 2.169.277 21.155.500 10,3
SECTOR AGRARIO 67.906 1.106.000 6,1
PARO REGISTRADO REGIONAL
TODOS LOS SECTORES 42.293 602.900 7,0
SECTOR AGRARIO 1.376 43.700 3,1
PARO REGISTRADO HUESCA
TODOS LOS SECTORES 6.320 98.800 6,4
SECTOR AGRARIO 363 14.300 2,5
PARO REGISTRADO TERUEL
TODOS LOS SECTORES 4.291 61.600 7,0
SECTOR AGRARIO 180 7.800 2,3
PARO REGISTRADO ZARAGOZA
TODOS LOS SECTORES 31.682 442.500 7,2
SECTOR AGRARIO 833 21.600 3,9












sector agrario todos los sectores
Frente a una discreta contención del paro en el total de los sectores, cabe destacar nuevamente la subida del paro agrario.
En términos generales el mes de febrero parte con la misma tónica de los meses anteriores, es decir, con tasa de paro alta; 
especialmente en Zaragoza se ha experimentado respecto al mes anterior un incremento de 2 décimas en la tasa, seguido de 
incrementos irrelevantes cuantitativamente (pero que siguen apuntando al alza, sin señales de remitir) de las tasas de Paro 
Registrado en el resto de la región. 
 En cualquier caso, esta situación viene siendo cada vez más anómala. Sería muy conveniente empezar a buscar algunas causas 
consistentes de esta irregular evolución laboral, incluso consultando a las Organizaciones Profesionales Agrarias, ya que cada vez 
las tasas están activando las alarmas con más fuerza (conviene recordar que en un año, la tasa de paro agrario en Aragón ha 
evolucionado de la siguiente manera: Aragón, de 1'5 a 3'9; Huesca , de 1'2 a 2'5; Teruel, de 1'0 a 2'4 y finalmente, Zaragoza, 
de 1'9 a 3'1; en general, más del doble).
Esta situación, todavía afortunadamente, es más de orden cualitativo que cuantitativo; podemos observar como los datos de este 
mes siguen siendo parecidos a los de meses anteriores, por lo que los gráficos resultantes son similares.
Como se puede apreciar en ellos, las tasas de paro del Sector Agrario en Aragón son, en todos los casos, muy inferiores a las del 
resto de los sectores productivos, con un diferencial menor respecto al conjunto nacional , como venía ocurriendo habitualmente.
 Igualmente se puede afirmar, por el momento, que en Aragón prácticamente no existe paro dentro del ámbito agroalimentario, ya 
que las cifras están comprendidas dentro del orden de "paro técnico".
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PARO REGISTRADO:
 ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (2)
Fuentes: INE (EPA 4º Trimestre 2005), INEM
FECHA DEL DATO: 28/02/2006
TOTAL
NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 3,13 3,25 5,74 4,19 2,63
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 5,23 7,25 14,47 12,66 4,88
EVOLUCION INTEMENSUAL, INTERANUAL Y EN EL AÑO DEL PARO REGISTRADO AGRARIO REGIONAL
AÑO MES %S.M.A. %S.=.M.A.A.
%ACUMULADO 
EN EL AÑO
2001 (a diciembre) -1,9 -12,9 -13,0
2002 (a diciembre) -4,7 9,7 7,0
2003 (a diciembre) -0,3 -10,9 -12,1
2004 (a diciembre) -3,0 -9,6 -5,9
2005 (a diciembre) 1,2 148,0 99,9
2006 enero -0,4 136,9 -0,4
2006 febrero 2,5 144,8 2,0
%S.M.A.: variación "SOBRE MES ANTERIOR".
% S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL)






NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%)
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 
En términos absolutos, los incrementos de las variaciones intermensuales parecen volver a las andadas del 
año pasado y, después de un breve paréntesis de contención, reiniciar significativamente la escalada que 
se venía produciendo los últimos meses, manteniendo además muy alta la variación interanual.
Estas variaciones no modifican todavía de forma sustancial la habitual y "cómoda" situación laboral del 
Sector Agrario; por otra parte, el Paro Registrado Agrario respecto al general permanece estabilizado. 
La fracción de activos agrarios sobre los activos totales en Huesca y Teruel, resulta (como viene siendo 
habitual) muy alto respecto al conjunto nacional y la provincia de Zaragoza; es posible que este "exceso" 
de valores sea debido a una base productiva provincial muy ligada al sector primario. 
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